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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * wm-tOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUns PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PROOUTS PETROUERS {Platt's Oilgram) 
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Niveaux indicatifs hebdo-.d&ires des prix hors ta.xes 1 la cons0111111Ltion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 2.8.U.88 
Kn mnnaie na.tionales 
In 1'-tional currencies 
TABL1:AO 1 
TABLB 
iee:igique (ffl) 
tDa.nma.rk ( CD) 
~utscbland. (111) 
~11as <m> 
Espana (Pm) 
land (Irish E) 5 (J'f) 
a (Lire) 
' ibourg (1'1) 
Nederland (n) 
Po~l (KSC) U.K. £) 
In/ en USI 
TABLEAU 2 
TABLI 
:Belgique 
IC.I.E. / E.I.C. 
a) Noyenne/ Average 
ib) lloyenne tous 
I produits (4) 
I 
Average for all 
products 
I 
i 
In~ en El 
TABLEAU 3 
TABLB 
!9]giq~ 
Deutschl.and. 
Elias 
Espana. 
J'ri.nce 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland. 
Portugal 
O.K. 
C.1.1. / E.I.C. 
Nornne/Average 
1(4 
lssence super Essence noraal.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
8.624 7.904 
1.640 1.650 + 
3'70 ~-26.951 23.298 
25.785 22.404 
1.130 1.170 
175,09 168,83 
295.428 253.400 
9.500 8.790 
468 485 = 
40.449 36.433 
121,74 116,32 
lssence super Bssence nol"lll&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1800L 
(1) (1) 
ZS?,49 217,67 
245,45 216,95 
213,53 193,91 
186,74 161,43 
226,84: 197,10 
190,89 197,65 
2'70,20 260,54 
229,83 197,14 
261,62 242,07 
239,47 248,17 
281.,15 253,24 
223,99 214,82 
217,91 281,14 
Essence super Essence nol'll&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000L (1) (1) 
198,26 181,70 
201,90 206,15 
178,25 161,87 
155,89 134,76 
189,36 164,53 
159,36 165,00 
225,57 217,51 
191.,86 164,57 
218,40 202,07 
199,91 2Jlf1,17 
231,70 211,40 
186,99 1'18,67 
181,91 167,91 
Gasoil 110taur Gasoil chauttage l'uel Residual BTS 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual Y .0. DSC 
1000L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.294 5.359 3.U8 
1.5~ 1..265 .715 
319 2%17 162 
21..902 21..902 10.870 
22.457 17.871 8.320 
1.140 1.117 42%1 
175,45 105,74 72,99 
248.420 195.690 95.166 
7.040 7.560 3.310 
391 331 228 X 
36.136 - 21.008 
128,78 92,50 48,96 
Gasoil IIOteur Ga.soil chau:l"f'age Juel Residual B'l'S 
Autoaotive gaaoil Beating gasoil Residual Y .0. BBC 
1000L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
200,87 147,58 85,87 
228,99 189,33 107,01 
184:,10 148,31 93,49 
151,76 151,76 75,32 
197,56 157,22 73,19 
192,58 188,70 71,80 
270,76 163,18 112,64 
193,26 152,24 74,M 
193,87 208,19 91,15 
200,0'1 169,37 116,6'1 
251,17 146,82 
222,23 170,19 90,88 
197,95 161,57 85,46 
213139 
Ga.soil mteur Gasoil chau:f':t'age Juel Residual B'l'S 
Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residua.1 :r .0. BSC 
1000 L 1800L Tonne 
(1) (2) (3) 
167,68 123,20 71,68 
191,16 158,05 89,33 
153,68 123,81 78,M 
12.6,69 12.6,69 62,88 
164,92 131,24 61,10 
160, '17 157,52 59,93 
226,04 136,23 94,03 
161,33 127,09 61,80 
161,84: 1'13,80 '16,09 
16'1,02 141,39 97,39 
209,68 - 121,90 
185,52 142,08 75,20 
165,25 134,88 71,M 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
Prix moyens au : 15.9.1988 
Average prices at (Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes 
---~-~--------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
---------~~-~-----------~~--------------~~-----------------~~~-----------------~------------------~~-----------------------~~-~----BELGIQUE/BELGIE 647.13 414.10 233.03 616.63 408.01 208.62 413.80 216.21 197 .59 
DANEMARK 914.26 680.80 233 .46 883.70 649.54 234.16 572.46 348.9:3 223. 5:3 
DEUTSCHLAND 54:3.58 349.50 _ 194.08 490.64 316.29 174.35 456.67 291.92 164.75 
GRECE 506.97 330.28 176.69 474.05 319.09 154.96 246.90 109.73 137 .17 
ESPAGNE 590.91 374.42 216.49 550.98 361.25 189.73 439.19 242.60 196.59 
rRANCE 768.08 587.82 180.26 750.84 562.74 188.10 503.17 319.78 183. :,g 
IRLANOE 846.47 590.96 255.51 832.06 588.07 243.99 733.96 466.02 267 .94 
ITALIE 971.42 752.50 218.92 935.71 746.81 188.90 527.85 337.05 190.80 
LUXEMBOURG 554.10 312.64 241.46 533.77 310.35 223.42 330.43 144.63 185.80 
NEOERLANO 744.18 527.31 216.87 716.Jl 490.93 225.38 387.92 200.81 187 .11 
PORTUGAL 771.07 517.97 253.10 745.16 517.85 227.31 479.49 251.53 227. 96 
ROVAUME UNI 631.41 425.47 205.94 617.99 423.63 194.36 568.64 364.38 204.26 
Cl) Prix a la pompe - Pump price . (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
1000L (2) 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---~-~-----------~~-----------~-~----------------~--------------~--~----~-----------~--------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente(A)Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--~-----------~~----------~-~---------------~---------------~-~~---------------~~~~----------BELGIQUE/BELGIE 173.85 25.26 148.59 90.97 o.oo 90.97 
DANEMARK 526.60 347.49 179.11 373.21 (8)275.12 99·.o.9 
DEUTSCHLANO 167.84 29.22 138.62 91.70 7.99 BJ."71 
GRECE 246.90 109.73 137.17 158.92 77.12 81~80 
ESPAGNE 255.52 96.09 159.43 110.50 25.88 84.62 
rRANCE 283.72 106.44 177.28 97.18 20.22 76.96 
IRLANOE 244.87 75.64 169.23 126.25 11.39 114.86 
ITALIE 475.96 328.77 147.19 85.26 7.14 78.12 
LUXEMBOURG 183.00 10.42 172.58 87.58 2.54 85.04 
NEOERLANO 258.93 100.65 158.28 120.98 18.92 102.06 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 143.99 10.88 133.11 
ROVAUME UNI 176.06 18.46 157.60 102.28 13.1:3 89.15 
Taux de change au 15.9.1988 
1 Dollars = 39.3425 re= 7.1970 CD= 1.8755 OM= 125.2300 PES = 6.3795 rr = 151.8800 OR 
= 0.6989 IRL = 1400.00 LIRES = 2.1164 FL = 154.3290 ESC = 0.5958 UKL 
CA) Prix·hors TVA 
Prices excludirg VAT 
CB) Taxe rea..perable Lniquement par Les 
consoomateurs ind.Jstriels. 
Taxes rectperable a,Ly by ind.Jstries. 
NIVEAUX INDICATirs HEBDOMADAIRES DES PRIX HORS TAXES A LA CONSOMMATION 
WEEKLY INDICATIVE CONSUMER PRICE LEVELS TAXE AND DUTIES EXCLUDED (1) 
BULLETIN DU : 07/12/1988 
BULLETIN arr THE 
EN MONNAIES NATIONALES 
IN NATIONAL CURRENCIES 
ESSENCE SUPER 
PREMIUM GASOLINE 
1000 L (2) 
------~-~-------- --~~-----------~-~ 
BELGIQUE 8624.00 
DANMARK 1640.00 
DEUTSCHLAND 370.00 
ELLAS 26951.00 
ESPANA 25785.00 
F'RANCE 1130.00 
IRELAND 175.09 
ITALIA 295420.00 
LUXEMBOURG 9500.00 
NEDERLAND 468.00 
PORTUGAL 40449.00 
UNITED KINGDOM 121. 74 
ESSENCE NORMALE 
REGULAR GASOLINE 
1000 L (2) 
---------------~--
7904.00 
1650.00 
JJ6.00 
23298.00 
22404.00 
1170.00 
168.83 
253400.00 
8790.00 
485.00 
36433.00 
116.32 
PRIX AU : 28/11/1988 
PRICES AS AT 
GASOIL MOTEUR GASOIL CHAurrAGE 
AUTOMOTIVE GASOIL HEATING GASOIL 
1000 L 1000 L (2) (J) 
---------------~~-- ------------------
7294.00 5359.00 
1530.00 1265.00 
319.00 257.00 
21902.00 21902.00 
22457.00 17871.00 
1140.00 1117-~00 
175.45 105.74 
248420.00 195690.00 
7040.00 7560.00 
391.00 331.00 
36136.00 o.oo 
120.78 92.50 
TABLEAU 1 
TABLE 
ruEL RESIDUEL HTS 
RESIDUAL ruEL OIL HSC 
TONNE (4) 
--~--------------------
:3118.00 
715.00 
162.00 
10870.00 
8320.00 
425.00 
72.99 
95166.00 
J:310.00 
228.00 
21008.00 
48.96 
EN DOLLARS 
IN DOLLARS 
NIVEAUX INOICATIFS HEBOOMAOAIRES DES PRIX HORS TAXES A LA CONSOMMATION 
WEEKLY INDICATIVE CONSUMER PRICE LEVELS TAXE ANO DUTIES EXCLUDED (1) 
BULLETIN OU : 07/12/1988 PRIX AU : 28/11/1988 
BULLETIN arr THE PRICES AS AT 
ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE GASOIL MOTEUR GASOIL CHAUFFAGE 
PREMIUM GASOLINE REGULAR GASOLINE AUTOMOTIVE GASOIL HEATING GASOIL 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L (2) (2) (2) (3) 
----~~---------------- --~-------~~-~-~-- ------------------ ------------------- ----~----~--~-----
BELGIQUE 237.49 217.67 200.87 147.58 
DANMARK 245.45 246.95 228.99 189.33 
DEUTSCHLANO 213.53 193.91 184.10 148.31 
ELLAS 186.74 161.43 151.76 151.76 
ESPANA 226.84 197.10 197.56 157.22 
FRANCE 190.89 197.65 192.58 188.70 
IRELAND 270.20 260.54 270.76 163.18 
ITALIA 229.83 197.14 193.26 152.24 
LUXEMBOURG 261.62 242.07 193.87 208.19 
NEDERLAND 239.47 248.17 200.07 169.37 
PORTUGAL 281.15 253.24 251.17 a.co 
UNITED KINGDOM 223.99 214.02 222.2:, 170.19 
TABLEAU 2 
TABLE 
FUEL RESIOUEL HTS 
RESIDUAL FUEL OIL HSC 
TONNE (4) 
~----------~-~-~-------
85.87 
107.01 
93.49 
75.32 
73.19 
71.80 
112.64 
74.04 
91.15 
116.67 
146.02 
90.08 
-------------------~~-~~~------~------..-------------------~-----~~-~------~~--~------------------------------------------~~~----C.E.E./E.E.C. 
A) MOYENNE/AVERAGE(5) 217.91 201.14 197.95 161.57 85.46 
B) MOYENNE TOUS PRODUITS/AVERAGE ALL PRODUCTS 213.39 
NIVEAUX INDICATirS HEBOOMADAIRES DES PRIX HORS TAXES A LA CONSOMMATION 
WEEKLY INDICATIVE CONSUMER PRICE LEVELS TAXE AND DUTIES EXCLUDED (1) 
------------------~~--------------------~~----~~~~~------
BULLETIN OU : 07/12/1988 PRIX AU : 28/11/1988 
BULLETIN Orr THE PRICES AS AT 
EN ECU 
IN ECU 
BELGIQUE 
OANMARK 
OEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
F"RANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
----~~~-------
c.E.E./E.E.C. 
MOYENNE/AVERAGE 
>Jt 
ESSENCE SUPER 
PREMIUM GASOLINE 
1000 L 
(2) 
198.26 
204.90 
178.25 
155.89 
189.36 
159.36 
225.57 
191.86 
218.40 
199.91 
234.70 
186.99 
------
181.91 
ESSENCE NORMALE GASOIL MOTEUR 
REGULAR GASOLINE AUTOMOTIVE GASOIL 
1000 L 1000 L (2) (2) 
-------~---~------ -----------~~~~~~--
181.70 167.68 
206.15 191.16 
161.87 153.68 
134.76 126.69 
164.53 164.92 
165.00 160.77 
217.51 226.04 
164.57 161.33 
202.07 161.84 
207.17 167.02 
211.40 209.68 
178.67 185.52 
167.91 165.25 
(1) PRIX LES PLUS SOUVENT PRATIQUES ET AINSI REPRESENTATirS, SELON LES 
MEILLEURS ESTIMATIONS DES EXPERTS DES 
ETATS MEMBRES, OU MARCHE PETROLIER DE CHAQUE ETAT HEMBRE 
PRICES MOST rREQUENTELY CHARGED AND THUS REPRESENTATIVE Or THE 
OIL MARKET IN EACH MEMBER STATE, ACCORDING 
TO THE BEST ESTIMATES Or THE NATIONAL EXPERTS 
(2) PRIX A LA POMPE 
PUMP PRICE 
(3) PRIX POUR LA LIVRAISON DE 2000 A 5000 LITRES. POUR L IRLANOE 
LIVRAISONS S ETENDANT AU SECTEUR INDUSTRIEL 
PRICES FOR DELIVERIES Or 2,000 TO 5,000 LITRES. FOR IRELAND 
DELIVERIES APPLY TO INDUSTRIAL SECTOR 
(4) PRIX POUR LIVRAISON INrERIEURE A 2000 TONNES PAR MOIS OU 
INrERIEURE A 24000 TONNES PAR AN. PRIX rRANCO 
CONSOMMATEUR. POUR L IRLANOE LIVRAISONS DE SOO A 1000 TONNES PAR 
MOIS 
PRICES FOR OrrTAKES Or LESS THAN 2,000 TONS PER MONTH OR LESS THAN 
24,000 TONS PER YEAR. DELIVERED CONSUMER 
PRICES. FOR IRELAND DELIVERIES ARE IN THE RANGE Or 500 TO 1000 T 
PER MONTH. 
(5) LA MOYENNE RESULTED UNE PONOERATION DES QUANTITES CONSOMMEES OE 
CHAQUE PROOUIT CONCERNES AU COURS DE LA PERIODE: 87 
THE RESULT Or WEIGTHING THE PRICES Or THE PRICES Or THE PRODUCTS 
GASOIL CHAUrrAGE 
HEATING GASOIL 
1000 L (3) 
------------------
123.20 
158.0S 
123.81 
126.69 
131.24 
157.52 
136.23 
127.09 
173.80 
141.39 
o.oo 
142.08 
134.88 
TABLEAU J 
TABLE 
F"UEL RESIDUEL HTS 
RESIDUAL FUEL OIL HSC 
TONNE (4) 
-~~~--~~---------------
···-'!>· 71.68 
89.33 
78.04 
62.88 
61.10 
59.93 
94.03 
61.80 
76.09 
97.39 
121.90 
75.20 
71.34 
( 1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour !iv.raison de 2.• A 5.• litres. Pour 11Irlallle liv.raison s 1atendant au secteur irdustrial. 
Prices for delivery or 2,eee to 5,• htres. lor Irelani this size ot delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A. 2.• tonnes par aois ou inf6rieure A 24.• tonnes pa.ran. 
Prix tranco consomateurs. Pour l'Irlaade llvraison de 500 a. 1.- tonnes pa.r mois. 
Prices tor otttakes at leas than 2,0111 tons per aonth or less than 2',000 tons per yea.r. 
Delivered Consumer Prices. 1or Ireland deliveries &re in the range of nee to 1,0111 tons per month. 
(4) La moyenne nsulte d'una pond6ration des quantit6a oonaollll6es de obaque procluit oonoerm au oours 
de la p6r1ode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consuad during the 
year 1967. 
Le bulletin piblie chaque semaine lea pt'ix coanuniqu6s pa.r les ltats -bras, come 6tant les plus triqueaant pra.tiqu6s, 
pour une c&t6gorie de consoaateurs bien sp6citique d6finie ci-d.essus. 
Des 0011p&r&isons de prix entre Et.a.ta •mbres &insi qua leur 6vol.ution d.oivent ltre tai.tes avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 l1mit6e en ra.ison, non seuleaent des fluctuations des tuJx de change, -.is 6galement des diff6rences cl&ns 
les sp6cific&tions de quallt.6 des produits, des 116tbocles de distribution, des structures de arch6 propres a. chaque Etat ll8abre 
et d&ns la mesure ou lea c&t6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de l 1e118811ble des ventes pour un prod.uit donn6. Una 
description cl6taill.6e de la m6thodologie utilis6e sera. Jointe en annexe du bulletin para.issant au d6but de cbaque triastre. 
The bulletin reports prices supplied by the llellber states as being the most i"requently encountered tor the specitia oategories 
of Ale listed above. 
Comparisons between prices and price trerds in different count.ries require 0&1'8. They are ot limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because ot differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rket structure, and. in the extent to which the standal'd ca.tegories of sales &re representative ot tota.l. national sales ot 
a given product. A description of the mthodology followed is appended to the bulletin at the beginning of' ea.oh quarter. 
Taux de change au: 
Bxcha.nge ra.te at: 
1 dollar= 
1 lcu 
28.11.1988 
36,3125 1B - 6,6815 CD - 1,7335 111 - 144,32 IR - 113,67 PIS - 5,9195 11 - 0,6480 £ IRL -
1.285,48 I.IRES - 1,9543 lL - 1131 6'10 ISC - 0,5455 UK£ 
43,49911B - 8,00384 CD - 2,07574111 - 172,882 lit - 136,166 PIS - 7.89103 ff - 0,776201 £ IRL -
1. 539, 79 LIRES - 2,34106 rL - 172, 34:1 ESC - 0, 651038 UK£ 
CoOt CAY d'approv1sionneaent en brut de la Comunaut6 
CI1 cost of Coaunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
13,70 I/bbl 
Noia SIPTDIBRI 1988 
Month SXP'l'DIBBR 1988 
Tous rensef&ne•nts concern&nt l'abollll8MDt au bllletin'p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (92)235.35.75. 
All inf'orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le bull.etin piblie: 
Tbe bulletin publishes: 
cbaque semaine lea prix hors droits et t&xas a la con~tion en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coot c.U •nsuel comunautaire (d.onn6es les pl.us ricentes). 
o~mois les prix de vent.a aux conmteurs pra.tiqu6s au 15 de cbaque 110is en manna.ies nationa 
dol.&rs et 6cus. 
chag_ue trimestre le codt CAJ trimestriel pour cbaque lt&t -bro. (s6r1e historique) 
each week consuar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CI1 cost tor the Coaunity (most recent anilable d&ta). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll.&rs and ecus. 
each qua.rter the quarterly Cir cost tor each Neaber state (historic&l. aeries). 
* 
Prix concernant l'esaence 8&118 plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 S s. JDRO sans plollb ( 95 RON) 
JaH> unlead.ed ( 95RON) 

